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る1 ） 。「やせ」とは、WHO や日本肥満学会の
定義によれば、体格指数の BMI が18.5kg/m2未
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1. 人と話すときにはできるだけ自分の存在をアピールしたい 1 2 3 4
2. 自分が注目されていないと、つい人の気を引きたくなる 1 2 3 4
3. 大勢の人が集まる場では、自分を目立たせようとはりきる方だ 1 2 3 4
4. 高い信頼を得るため、自分の能力は積極的にアピールしたい 1 2 3 4
5. 初対面の人にはまず自分の魅力を印象づけようとする 1 2 3 4
6. 人と仕事するとき、自分の良い点を知ってもらうように張り切る 1 2 3 4
7. 目上の人から一目おかれるため、チャンスは有効に使いたい 1 2 3 4
8. 責任ある立場につくのは、皆に自分を印象づけるチャンスだ 1 2 3 4
9. 皆から注目され、愛される有名人になりたいとおもうことがある 1 2 3 4
10. 意見を言うとき、みんなに反対されないかと気になる 1 2 3 4
11. 目立つ行動をとるとき、周囲から変な目で見られないか気になる 1 2 3 4
12. 自分の意見が少しでも批判されるとうろたえてしまう。 1 2 3 4
13. 不愉快な表情をされると、あわてて相手の機嫌をとる方だ 1 2 3 4
14. 場違いなことをして笑われないよう、いつも気を配る 1 2 3 4
15. 優れた人々の中にいると、自分だけが孤立していないか気になる 1 2 3 4
16. 人に文句を言うときも、相手の反感を買わないように注意する 1 2 3 4
17. 相手との関係がまずくなりそうな議論はできるだけ避けたい 1 2 3 4
18. 人から敵視されないよう、人間関係には気をつけている 1 2 3 4
50
1. あてはまらない　　2.ややあてはまらない　　3.ややあてはまる　　4. あてはまる
19. 困ったときに、友人らに気軽に相談することができる 1 2 3 4
20. 親身になって友人らに相談に乗ってもらうことができる 1 2 3 4
21. どんな内容のことでも友人らと本音で話し合うことができる 1 2 3 4
22. 話し合いのときにみんなの意見を1 つにまとめることができる 1 2 3 4
23. 集団で行動するときに先頭に立ってみんなを引っ張っていくことができる 1 2 3 4
24. 自分が行動を起こすことによって、周りの人を動かすことができる . 1 2 3 4
25. 先を見通して計画を立てることができる 1 2 3 4
26. 課題が出ると、提出期限を自ら決める等の工夫をしてやる気を引き出す 1 2 3 4
27. やるべきことはテキパキと片付けることができる 1 2 3 4
28. 困っている人を見ると援助をしてあげたくなる 1 2 3 4
29. 他人の幸せを自分のことのように感じることができる 1 2 3 4
30. 悲しくて泣いている人を見ると、自分も悲しい気持ちになる 1 2 3 4
31. 手に入れた情報を使って、より価値の高いもの（資料等）を生み出せる 1 2 3 4
32. 数多くの情報の中から、本当に自分に必要な情報を手に入れられる 1 2 3 4
33. 多くの情報をもとに自分の考えをまとめることができる 1 2 3 4
34. 自分のことが好きである 1 2 3 4
35. 自分の今までの人生に満足している 1 2 3 4
36. 自分の言動に対して自信を持っている 1 2 3 4
37. 嫌なことがあっても、いつまでもくよくよと考えない 1 2 3 4
38. 困ったときでも「なんとかなるだろう」と楽観的に考えることができる 1 2 3 4
39. 何かに失敗したときにすぐ自分はダメな人間だと思ってしまう 1 2 3 4
40. 目上の人の前では礼儀正しく振る舞うことができる 1 2 3 4
41. 年上の人に対しては敬語を使うことができる 1 2 3 4






















This study aimed to clarify which life skills, which are social psychological abilities, are related to desire to 
be lean and dieting behavior in young women.
Method
We prepared questionnaires based on semi-structured group interviews of female college students and previ-
ous studies of the desire to be lean. In April 2015, we surveyed 225 first-year female college students from 
N University in Aichi. Respondents were then grouped by the presence or absence of the [desire to be lean] 
and [dieting behavior]. We then analyzed the relationships between [factors that induce desire to be lean and 
dieting behavior], including life skills.
Results and Discussion
Data of 164 respondents were analyzed. Desire to be lean was present in 143 respondents (87.2%) and absent in 
21 respondents (12.8%). Dieting behavior was present in 93 respondents (56.7%) and absent in 71 respondents 
(43.3%). We identified the following factors in [desire to be lean]: “information summary skills” (problem-
solving and decision-making), “self-esteem” (self-awareness), and “body satisfaction” (self-awareness) within 
the categories of {life skills} and {knowledge}. [Dieting behavior] is thought emerge from the [desire to be 
lean]. Thus, factors influencing the [desire to be lean] are thought to affect [dieting behavior]. To prevent un-
derweight, it is necessary to improve life skills such as problem-solving, decision-making, and self-awareness 
and to promote acquisition of knowledge.
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